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Figure 1. Location of the Nahuel Huapi National Park in the Andes. Authors’ map, 
2009 
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Figure 2. Border parks and years of creation. Authors’ map, 2009 
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Photo 1. Newspaper La Razón, dated April 10, 1918. Museum of Patagonia, 2009 
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Figure 3. The national park and its cities. Authors’ map, 2009 
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Photo 2. Left, the most famous chocolate seller in Bariloche; right, a typical 
restaurant with its Swiss architecture, both vestiges of the Helvetic past. Authors’ 
photos, 2009 
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Figure 4. Urban sprawl following the re-purchasing of the lands in the national 
park, by the city of Bariloche. Authors’ map, 2009 
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Photo 3. The LlaoLlao Hotel, a symbol of this unequal access to the land. Authors’ 
photo, 2009 
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From legitimate to legal: is the national park a tool for the 
Mapuche populations?  
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Conclusion: Is legality limited to touristic management?  
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